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県立糧f魚考古学研究所 4 a 
谷良国立文化財僻究所 4 9 
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理磁文化財ニa ス N02.をおと どけします. 今聞は埋磁文化財発悩~Iìtl件数 ・附和49年
度の名lAili府県における発掘調査状況.および附腐148年E刊行の県史および市町村史 郷土
誌等tζ俗載された甥蔵文化財Ji!'Ij:一覧を収制しました。
